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ᰯᩍ⫱┠ᶆࢆࡼࡾຠᯝⓗ㸪ຠ⋡ⓗ࡟ල⌧໬ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡾ㸪ࡑࡢព࿡࡛Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬ࡣ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᐇ㊶ୖࡢ᰿ᮏⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ
࡚ࡼ࠸ࠋ⏣ᮧ㸦㸧ࡣ㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢᐃ⩏ࢆࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ୺ࡓࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠋᏛᰯࡢ
ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ㸪ᩍ⫱┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃ௙⤌ࡳࠖ࡜ࡋ
࡚ࡼࡾࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ㸯ࡣ㸪ᒣᙧ┴ෆᑠᏛᰯ୰ሀᩍဨ➼ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝὀ ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᏛ
ᰯᩍ⫱┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ಖㆤ⪅ࡸᏊ࡝ࡶ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠖࠋ
㸦┠ᶆࡢ⌮ゎ㸧㸪ࠕᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ᐃᮇⓗ࡟ホ౯
ࡋ㸪ྲྀ ⤌ࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦┠ᶆࡢホ౯㸪ᨵၿ㸧㸪
ࠕᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢ㐩ᡂឤࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀከ࠸ࠖࠋ㸦┠ᶆࡢ
㐩ᡂឤ㸧㸪ࠕᏛ⣭⤒Ⴀ┠ᶆࡣᏛᰯ┠ᶆࢆල⌧໬࡛ࡁࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦┠ᶆ࡜Ꮫ⣭⤒Ⴀ㸧࡜㸲㡯┠࡟ࡘ࠸࡚タၥ
ࡋ㸪㸿㸸༑ศ࠶࡚ࡣࡲࡿ㸦༑ศヱᙜ㸧㸪㹀㸸ࡔ࠸ࡓ࠸࠶
࡚ࡣࡲࡿ㸦ヱᙜ㸧㸪㹁㸸࠶ࡲࡾ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸦༑ศ࡛
࡞࠸㸧㸪㹂㸸඲ࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸦୙༑ศ㸧࠿ࡽ㸪᭱ࡶ
㏆࠸ࡶࡢࢆᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ











ᅗ㸯Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ

 ㄪᰝᑐ㇟ࡀᩍົ୺௵➼㸪Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡿᩍဨ
࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢ⌮ゎࡸホ౯㸪ᨵၿࡢྲྀࡾ⤌
ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ༑ศ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㠀ᖖ
࡟ప࠸ࠋࠕࡔ࠸ࡓ࠸࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࢆຍ࠼
ࡿ࡜ 㸣ࢆ㉸࠼ࡿࡀ㸪⣙ 㸣ࡢᩍဨࡀ┠ᶆࢆ⌮ゎࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟㸪┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐩ᡂឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ᩍဨࡣ㸪ࠕ༑ศ࠶࡚ࡣࡲࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ 㸣࡜
పࡃ㸪ࠕࡔ࠸ࡓ࠸࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜ ࢆ



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ຍ࠼࡚ࡶ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸
⌮⏤ࡣ㸪㐩ᡂࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ༑ศ࡛࡞࠸࠿㸪㐩ᡂ
ᅔ㞴࡞㧗࠸┠ᶆࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ࠿㸪┠ᶆ⮬యࡀලయᛶ࡟
Ḟࡅ㸪ホ౯ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㐺ษ࡞Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡀタᐃࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
ࡑࡢල⌧໬ࡢࡓࡵࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᅗ㸰ࡶᅗ㸯
ࡢㄪᰝ࡜ྠࡌࡃ㸪┴ෆᑠᏛᰯ୰ሀᩍဨ➼ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢㄆ㆑
࡜ྲྀ⤌➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦࣐࢝ࣜࢿࡢ⌮
ゎ㸧㸪ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊ಟࢆ
ཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖࠋ㸦࣐࢝ࣜࢿࡢ◊ಟ㸧㸪ࠕᏛᖺ➼ࡢᖺ
㛫ᩍ⫱ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛ෆᐜࢆ㓄
ิࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦ᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞ᣦᑟィ⏬㸧㸪ࠕᏛᖺ㸦Ꮫ
⣭㸧ࡢᏊ࡝ࡶࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟィ⏬ࢆసᡂࡋ࡚࠸
ࡿࠖࠋ㸦ᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟィ⏬㸧࡜㸲㡯┠࡟ࡘ࠸࡚タ
ၥࡋࡓࠋ≉࡟㸪ࠕᏛᖺ➼ࡢᖺ㛫ᩍ⫱ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⛉
➼ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛ෆᐜࢆ㓄ิࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦ᩍ⛉➼ᶓ᩿
ⓗ࡞ᣦᑟィ⏬㸧ࡢタၥ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ༑ศ࠶࡚ࡣࡲࡿ㸦ࠖ㸧
ࠕࡔ࠸ࡓ࠸࠶࡚ࡣࡲࡿ 㸦ࠖ㸧࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀప
࠿ࡗࡓࠋ











ᅗ㸰 ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢㄆ㆑࡜ྲྀ⤌➼࡟
㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦㸧

㧗㔝ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢືࡁࢆᒣᙧ┴
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᣦᑟ୺஦㸦㹼㸧ࡢ᫬࠿
ࡽὀ┠ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᒣᙧᕷ❧➨୕ᑠᏛᰯ
㸦㹼⌧ᅾ࡟⮳ࡿࠋ௨ୗ㸪ࠕᒣ୕ᑠࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧
㉱௵࡜ྠ᫬࡟◊✲୺௵➼Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢ୰㍈࡟ຍࢃࡾ㸪Ꮫ
ᰯᩍ⫱┠ᶆ࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ
㛵ࢃࡾࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࢆල⌧໬ࡍࡿ
ࡓࡵࡢࠕᒣ୕ᑠ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ඲యィ⏬ࠖࢆ㸪Ꮚ
࡝ࡶ࡟⫱࡚ࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽࡶᩚ⌮ࡋࡓࠋὀ┠
ࡍ࡭ࡁࡣ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡞ࡀࡽᏛᰯࡢ඲
యィ⏬➼ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡣᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫᰯࡢ඲యィ
⏬ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸㸪ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ࡟ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞
୰࡛㸪ᒣ୕ᑠࡀᐃࡵࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ㧗Ꮫᖺࡢෆ
ᐜ࡛࠶ࡿࠕᆅᇦࡸᏛᰯࡢ≉Ⰽ࡟ᛂࡌࡓㄢ㢟ࠖࢆ㏻ࡋ࡚࢝
࣐ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࢆᏛ⣭ᢸ௵
࡜ࡋ࡚㸰ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㏣ồࡋࡓࠋ
ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ㧗㔝ࡢᐇ㊶ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞᪂Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡟࠾࠸࡚ᤵᴗ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬㸪Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢᨵၿ࣭඘ᐇࡢ
せ࡜࡞ࡿ୕ࡘࡢഃ㠃ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡢᮃࡲࡋ࠸㐍ࡵ᪉ࢆ㸪ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢࠕᆅᇦࡸᏛᰯࡢ≉Ⰽ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࠖࡢᐇ
㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ      
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪๓㏙ࡋࡓࠕᏛᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝ⤖ᯝࠖཬࡧࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢㄆ㆑
࡜ྲྀ⤌➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࠖ࡟ぢ࠼ࡿᮏ┴ᑠᏛᰯࡢㄢ
㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࠿ࡽࡶ㧗㔝ࡢᐇ㊶ࡣព࿡ࡢ࠶ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ            㸦୰஭ ⩏᫬㸧
                 
㸰 ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ
ᮏ◊✲ࡣ㸪᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦㸧࡛ᩚ⌮ࡉࢀࡓ࢝
࣐ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࢆ㋃ࡲ࠼㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࡟ồࡵ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢ⤒⦋ࡸ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ
ᐇ᪋ୖࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୰஭ࡀ㏙࡭࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢᩍ⫱ຠᯝࡢศᯒ࣭⪃ᐹ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ୗグ
ࡢᡭ㡰࡛ᐇ㊶ࢆ㐍ࡵ㸪ࡑࡢᐇ㊶ࢆᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࢆ┠
ᣦࡍຠᯝⓗ࡞᪉⟇࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓ࣐࢝ࣜࢿ୕
ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽศᯒ࣭⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 ᪤ᏑࡢᏛᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡟ྥࡅ࡚㸪Ꮫ⣭ࡢᏊ࡝
ࡶ࡟ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫ࡢᐇ㊶ࢆヨࡳࡿࠋ
 ୖグࡢᐇ㊶ࢆ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭
⬟ຊ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛ᩚ⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕᒣ୕ᑠ⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ඲యィ⏬ࠖࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟⫱࡚ࡓ࠸㈨
㉁࣭⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽぢ┤ࡋ᪤Ꮡࡢ඲యィ⏬ࡢᨵၿࢆᅗ
ࡿࠋ
 ➨㸳㸪㸴Ꮫᖺ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠕᆅᇦࡸᏛᰯࡢ
≉Ⰽ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟 ࡟ࠖࡘ࠸࡚㸪ࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࠖ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟィ⏬࡛ᐇ㊶ࡋ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸᢳ
ฟࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢኚᐜ➼ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 㸦㧗㔝 ᾈ⏨㸧
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㸱 ᐇ㊶࡜⪃ᐹ
 Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬ィ⏬ࡢᩚ⌮














ᅗ㸱 ᒣ୕ᑠࡢᏛᰯ⤒Ⴀཬࡧ◊✲඲యᵓ᝿ࡢᶍᘧ

ᅗ㸱ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ᒣ୕ᑠ࡛ࡣᏛᰯ
ᩍ⫱┠ᶆ࡟ᥖࡆࡿᏊ࡝ࡶࡢጼࡢᐇ
⌧࡟㏕ࡿࡓࡵ㸪୺యᛶ㸪༠ാᛶ㸪
๰㐀ᛶࡢ㸱ࡘࡢどⅬ࡛ࠕ┠ᣦࡍᏊ
࡝ࡶࡢᏛࡧࡢጼࠖࢆタᐃࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢどⅬ࡛Ꮫᰯࡢᩍ⫱άື
ࢆ⪃࠼ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡀ㸪㸱ࡘࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥ࠎ
ࡢᤵᴗ࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ࢆᒎ㛤
ࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࢆ┠ᣦࡋࡓ
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⫱┠ᶆ➼ࢆල⌧໬ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㔜Ⅼ࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡴ༢ඖࢆ㑅ᢥࡋ࡚㸪ࠕ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢᑠࡉ࡞࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࠖࢆᇶᮏ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿⥲๎(2017)࡛ᩚ⌮ࡉࢀࡓࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃 ࡟ࠖ
␃ពࡋࡓࠋ௨ୗࡣ㸪ࠗ ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘
సᡂࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᅗ㸳ཧ↷㸧 
ୖẁ࡟♧ࡋࡓෆᐜࡣ㸪ࠕϨ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖࠕϩ┠ᶆ࡟
ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 㸪ࠖࠕϪㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢᡭ
❧࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࢆཷࡅ㸪
୺యᛶ㸪༠ാᛶ㸪๰㐀ᛶࡢほⅬ࠿ࡽᏛ⣭࡛┠ᣦࡍᏛࡧ
ࡢጼࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㔜Ⅼ࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪ࠕᛮ࠸ࡸ㢪࠸㸪 
ពぢࢆᣢࡕ㸪⪃࠼ࢆฟࡋྜࡗ࡚ㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᏊ 
࡝ࡶ㸦୺యᛶ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࠕϩ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ⌧
≧࡜ㄢ㢟ࠖࡢḍ࡟ࡣ㔜Ⅼ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟ࢆグ㍕ࡋࡓࠋᚑࡗ࡚㸪ࠕϪㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢᡭ❧࡚ࠖ
ࡢḍࡶ㔜Ⅼ┠ᶆ࡜ᑐᛂࡋࡓෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑦ㸪Ꮫ
ᰯᩍ⫱┠ᶆࢆཷࡅࡓᏛ⣭┠ᶆ㸦୺యᛶ࣭༠ാᛶ࣭๰㐀
ᛶ㸧㐩ᡂࡢᡭ❧࡚ཬࡧホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕϬᣦᑟࡢᡭ❧
࡚ࠖ࡜ࠕϭホ౯ձࠖ࡟グ㍕࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
 ୰᩿࡟ࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠗᆅᇦࡢࡼࡉࢆ㹎㹐
ࡋࡼ࠺㸟࠘ࡢᏛ⩦άືࡢὶࢀ࡜㛵㐃ࡍࡿᩍ⛉➼ࡢ༢
ඖ࣭㢟ᮦྡࢆ㸪ෆᐜཬࡧ㈨㉁࣭⬟ຊࡢどⅬ࠿ࡽグ㏙ࡋ㸪
ࠕᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࡜ࡋ࡚⾲ࡋࡓࠋ
ᅜㄒ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡣ㸪㸴ᖺ⏕ࡢ㸯Ꮫᮇ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࠕࡼ
࠺ࡇࡑ⚾ࡓࡕࡢ⏫࡬ࠖࡢᏛ⩦ࢆ㸰Ꮫᮇ࡟⛣ືࡋࡓࠋࡇ
ࡢ༢ඖ࡛ࡢᏛ⩦ࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋ࡚ᆅᇦࡢࡼࡉ
ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᅜㄒࡢ㈨㉁࣭
⬟ຊࡢᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼࡛࠶ࡿ
㺏┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ឤࡌࡓࡇ࡜ࡸ⪃࠼ࡓࡇ࡜
࡞࡝࠿ࡽ᭩ࡃࡇ࡜ࢆ㑅ࡧ㸪㞟ࡵࡓᮦᩱࢆศ㢮ࡋࡓ
ࡾ㛵ಀ௜ࡅࡓࡾࡋ࡚㸪ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠋ
㺑┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚⡆༢࡟᭩࠸ࡓࡾヲࡋࡃ᭩
࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡜ࢆ༊ู
ࡋ࡚᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡀఏࢃࡿࡼ࠺
࡟᭩ࡁ⾲ࡋ᪉ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㺒ᘬ⏝ࡋࡓࡾ㸪ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓࡾࡋ࡚㸪
⮬ศࡢ⪃࠼ࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡁ⾲ࡋ᪉ࢆᕤኵࡍ
ࡿࡇ࡜ࠋ
ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜࡞ࡿࠋ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫
࡟࠾ࡅࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺసᡂ᫬ࡢ㸰Ꮫᮇ࡟ᅜㄒࡢᏛ⩦࡛
ᐇ᪋ࡋୟࡘ㸪ᅜㄒ࡛㌟࡟௜ࡅࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ౑ࡗ࡚㸪
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛సᡂࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟ά࠿ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡶࡼ
ࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡙ࡃࡾࢆ
㏻ࡋ࡚⫱ᡂࡋࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭
⾲⌧ຊ➼ࢆࡶ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࣃࣥࣇࣞ
ࢵࢺࢆᢅ࠺࡜࠸࠺Ꮫ⩦ෆᐜࡔࡅ࡛⾲㠃ⓗ࡟㛵㐃ࢆᅗࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡇ࡛⫱ᡂࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡣఱ࡞ࡢ࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛㸪㛵㐃ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪
ᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋࡓࠋྠࡌࡼ࠺࡞⪃
࠼᪉࡛♫఍࣭ᅗᕤ࣭㐨ᚨ࣭≉ูάື㸦ಟᏛ᪑⾜㸧➼࡜ࡶ
㛵㐃ࢆᅗࡗࡓࠋ
 ᅗᕤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜึ㸪㛵㐃➼ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
ࡀ㸪Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ୰࡛ᚲ↛ⓗ࡟ᅗᕤ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ᮶㸪ィ⏬ࡋ࡚࠶ࡗࡓࠕᮾி࡬ࡢಟ
Ꮫ᪑⾜࡛ࡢ㹎㹐άືࠖ࡟࠾ࡅࡿ㹎㹐ࢢࢵࢬ࡜ࡋ࡚㸪ࣃ
ࣥࣇࣞࢵࢺࡣࡶࡽࡗࡓேࡀ႐ࡪࡔࢁ࠺࠿ࠋࡶࡽࡗ࡚ࡶ
ᤞ࡚࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ヰ㢟ࡀฟࡓࠋࡳࢇ࡞
࡛㆟ㄽࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡶࡽࡗࡓேࡀ႐ࡪࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ࠕᰭࠖ
ࡀᾋୖࡋ㸪ᛴ㑉㸪ࠕᰭࠖࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᑠࡉ࠸ࠕᰭࠖ࡟ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ᝟ሗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
⾲⌧ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞␲ၥࡀ⏕ࡌࡓࠋࡑࡇ࡛㸪᫖ᖺ
ᗘࡶᣦᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓⱁᕤ኱ࡢඛ⏕᪉࡟ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ
సᡂ࡛⏕ࡌࡓ␲ၥゎỴ࡜ࠕᰭࠖసᡂࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡘ࠸
࡚ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ໚ㄽ㸪ᅗᕤࡢ᫬㛫
࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪2017ᖺᨵゞࡢᑠ
ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝᅗ⏬ᕤస⦅➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴
Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠖ࡟㛵ࡍࡿ
ࠕ㸿⾲⌧ࠖ࢖ࠕ⤮ࡸ❧య㸪ᕤస࡟⾲ࡍάືࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ឤࡌࡓࡇ࡜㸪᝿ീࡋࡓࡇ࡜ࠖࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᅗᕤ࡛⫱
ᡂࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺ᡴ
ྜࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㎺ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᅗ㸳࡟♧ࡍᩍ⛉
➼ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ᏶ᡂࡋࡓࠋᑦ㸪ࡇࡢ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿᰯෆእࡢᑓ㛛ᐙ࡜
86　高野・中井：学級担任によるカリキュラム・マネジメントの進め方の考察
ࡋ࡚㸪ⱁᕤ኱ࡢඛ⏕᪉➼ࡢά⏝ࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓ㸪➨㸳
Ꮫᖺ࡛ࡢᐇ㊶ࡢㄢ㢟࠿ࡽ㸪ࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊࠖࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿ࡟ࡣ㒓ᅵ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࡸឡ᝟ࢆ⫱ࡴࡓࡵ㸪ᒣ
ᙧ኱Ꮫࡢඛ⏕ࡸᮧᒣẸ಑Ꮫ఍ࡢඛ⏕ࡢ࠾ヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪
୺࡟㸪㒓ᅵࡢṔྐࡸ⏘ᴗࡢᵝᏊ➼࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࠋࡉ
ࡽ࡟㸪ᒣᙧ㗪≀ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓ㛗㇂ᕝ㞞ᒣẶࡢᏊᏞ
࡛࠶ࡿ㛗㇂ᕝ㞞ஓẶ࠿ࡽ㸪ᒣᙧ㗪≀ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓ
㞞ᒣẶࡢດຊ࣭ᕤኵࡢ࠾ヰࢆ⪺ࡃᏛ⩦ࡶタᐃࡋࡓࠋ
 ࣒࣭࣐ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘ࡢୗẁࡣホ౯ࢆ
グ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࠖࡢࠕホ౯
࡜ᨵၿࡢ඘ᐇࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪≉࡟⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪᪥ࠎࡢᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶಶࠎࡢホ౯ࢆ㐺
ษ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ղ ⪃ᐹ 
Ꮫࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ㔜Ⅼㄢ㢟࡟ࡋ࡚ྲྀࡾ
⤌ࢇࡔࠗᆅᇦࡢࡼࡉࢆ㹎㹐ࡋࡼ࠺㸟࠘ࡢᐇ㊶ࢆ㸪Ꮫ⩦
άື࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢጼ㸪ᆅᇦ࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡸ⫯ᐃឤ࡟
㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽぢ࠼ࡿ㹁ඣࡢኚᐜ࠿ࡽ
⪃ᐹࡋ㸪ࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠗ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࣭࣐ࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘࡟ᇶ࡙ࡃᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ
ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
Ꮫ⩦άື࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢጼ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦ࡢᑟධ࡛ᒣ
ᙧ኱Ꮫࡢඛ⏕࠿ࡽࠕᆅᇦࡢࡼࡉࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰࢆ⪺࠸
ࡓࡾ㸪ᮧᒣẸ಑Ꮫ఍ࡢඛ⏕࡟ࠕᐑ⏫୐୙ᛮ㆟ࠖࡢㄝ᫂
ࢆ⪺࠸ࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡶᐇ㝿࡟ㄪᰝάືࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡣ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢࠕᆅᇦࡢࡼࡉࠖࢆぢ௜
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᅜㄒࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦ
ࡢࡼࡉࢆ㹎㹐ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡣࣃࣥࣇࣞࢵࢺసᡂ࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪ᒣᙧ┴ෆࡢࣃ
ࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࢆ㞟ࡵ㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉
ᚩࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ
እ㒊ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ⱁᕤ኱ࡢඛ⏕᪉࠿ࡽ㸪୺࡟ࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ㠃࡟ࡘ࠸࡚ᅗ⏬ᕤస࡜㛵㐃ࢆ
ᅗࡾ࡞ࡀࡽᣦᑟ࣭ຓゝࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋྠ᫬࡟సᡂࡋ
ࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㹎㹐άື࡟౑ࡗ࡚࠸ࡃ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࢆ㐍ࡵ㸪ಟᏛ᪑⾜࡛┴እࡢே࡟ᡭΏ
ࡋࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺㢪࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ࡣ㸪ᡭ᭩ࡁ
ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆቑࡋๅࡾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ࣮࡛࢝ࣛ
࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⤒㦂࠿
ࡽ⏫࡛ࢳࣛࢩࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆࡶࡽࡗ࡚ࡶ⯆࿡ࡀ࡞࠸
࡜ࡑࡢࡲࡲᤞ࡚ࡽࢀࡓࡾ㸪ཷࡅྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓ
ࡾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺ࡟ຍ࠼㸪㹎㹐ࢢࢵࢬ࡜ࡋ࡚ᮏ࡟ᣳࡴࠕᰭࠖ࡟㸪
㹎㹐ࡍࡿෆᐜࢆ⤠ࡗ࡚┒ࡾ㎸ࡳᡭΏࡋࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࠕᰭࠖࡢసᡂࡢ㝿ࡶ㸪ⱁᕤ኱ࡢඛ⏕᪉࠿ࡽᣦᑟ࣭ຓ
ゝࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋಟᏛ᪑⾜ࡢ༙᪥ࢆά⏝ࡋ࡚㸪సᡂ
ࡋࡓ㹎㹐ࢢࢵࢬ㸦ࠕᰭ 㸧ࠖࢆ┴እࡢே࡟ᡭΏࡋࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ࠕᰭࠖࢆࡶࡽࡗࡓ᪉ࠎ࠿ࡽᚚ♩ࡢ࣓
࣮ࣝࢆࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪㹎㹐άືࡢຠᯝࢆᐇឤࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪㹎㹐άື➨஧ᙎࢆ⾜࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪๓ᅇࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺసᡂࡢ཯┬ࢆᇶ࡟㸪
┴ෆࡢேࡓࡕ࡬ࡢ㹎㹐άືࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ḟ࡟㸪➨㸳Ꮫᖺ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ➨㸴Ꮫᖺ࡛ࡢᐇ
㊶ㄢ㢟ࠕᆅᇦ࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡸ⫯ᐃឤࢆ㧗ࡵࡿࠖࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡀ㸪๓㏙ࡋࡓ⾲㸲ࡢ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺྠᵝ࡟෌ᗘᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣ⾲㸳ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 

⾲㸳 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝղ㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
 
ዲࡁ 
࡝ࡕࡽ࠿࡜
࠸࠺࡜ዲࡁ 
࡝ࡕࡽ࠿࡜
࠸࠺࡜᎘࠸ 
᎘࠸ 
⏨Ꮚ 
㸰㸯㸣 
㸦㸮㸣㸧 
㸴㸳㸣 
㸦㸱㸴㸣㸧 
㸵㸣 
㸦㸰㸶㸣㸧 
㸵㸣 
㸦㸱㸴㸣㸧 
ዪᏊ 
㸴㸣 
㸦㸮㸣㸧 
㸶㸰㸣 
㸦㸲㸯㸣㸧 
㸯㸰㸣 
㸦㸳㸷㸣㸧 
㸮㸣 
㸦㸮㸣㸧 
඲య 
㸯㸱㸣 
㸦㸮㸣㸧 
㸵㸲㸣 
㸦㸱㸷㸣㸧 
㸯㸮㸣 
㸦㸲㸵㸣㸧 
㸱㸣 
㸦㸯㸲㸣㸧 
ͤ㸦 㸧ෆࡣ➨㸳Ꮫᖺ᫬ࡢ  ᖺ㸱᭶ㄪᰝ⤖ᯝ
ͤ⏨Ꮚ  ྡ ዪᏊ  ྡ ィ  ྡ 㧗㔝Ꮫ⣭࡛ᐇ᪋

᫖ᖺᗘᮎ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ᆅᇦࡢࡼࡉ࡟Ẽ௜ࡁࠕᆅᇦࡢࡇ
࡜ࡀዲࡁࠖ࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶࡢ๭ྜࡀ኱ᖜ࡟ఙࡧ㸪Ꮫ⣭඲
య࡛࠾ࡼࡑ㸷๭ᙅ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ኱ࡁ࡞ኚᐜ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭱ᚋࡣ㸪ᆅᇦ࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰ㸪Ꮫࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊࡀ㧗ࡲ
ࡗࡓ㹁ඣࡢኚᐜࢆ㸪ᤵᴗ࡛౑⏝ࡍࡿࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࠖ
ࡢグ㍕஦㡯ࢆᇶ࡟㏙࡭ࡿࠋ㸦ㄗᏐ⬺Ꮠ➼ࡶ࠶ࡿࡀ㸪㹁ඣ
ࡢ⾲⌧ࢆࡑࡢࡲࡲグ㍕㸧
㹁ඣࡣ㸪᣺ࡾ㏉ࡾࡶ࡯࡜ࢇ࡝᭩࠿࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪➨㸳Ꮫᖺ࡛ࡢࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࠖࡢ୺࡞ࡶࡢࢆ࠶ࡆ
ࡿ࡜⾲㸴ࡢࡼ࠺࡞୍ゝࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸴 㹁ඣࡢࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ 㸦ࠖ➨㸳Ꮫᖺ㸧
᭶᪥ 㹁ඣࡀ᭩࠸ࡓ᣺ࡾ㏉ࡾ㸦ཎᩥ㸧
㸷᭶  ᪥ ࣀ࣮ࢺࢆ࠿࠸࡚ࡓ㸦ࡋࡽ࡭ࡿࡇ࡜㸧
㸷᭶  ᪥ ࡸࡿࡇ࡜ࢆ࠿ࢇࡀ࠼ࡓ
 ᭶  ᪥ ࡉ࠿࡞ࡸࡉࢇ࡟ࡴ࠿ࡋࡢࡇ࡜ࢆࡁࡅࡲࡋࡓࠋ
ࡴ࠿ࡋࡢࡉࢇࡋࡻ࠺ࢆࡋࡾࡲࡋࡓࠋ࡬࠻࣮
 ᭶㸲᪥ ࡁࡻ࠺ࢃࡼࡉࢇࢆࡁࡵࡲࡋࡓ
 ᭶㸶᪥ ࡁࡻ࠺ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡚ࡋࡈ࡜ࢆࡋࡓ
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㹁ඣ࡜ࡣಶู࡟ᑐヰࡋࡓࡾ㸪㹁ඣࡢάືࡢᨭ᥼➼ࡶ㔜
Ⅼⓗ࡟⾜࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪㹁ඣࡢࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࠖ
࠿ࡽࡣᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ➼ࢆぢࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ⾲㸵ࡣ㸪➨㸴Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿ㹁ඣࡢࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࠖ
࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸵 㹁ඣࡢࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ 㸦ࠖ➨㸴Ꮫᖺ㸧
 ᭶㸯᪥
௒᪥ࡣ㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺసࡾ࡛ィ⏬ࢆࡓ࡚࡚࠿ࡽࣃࢯࢥ
࣮࣒࡛ࣥࣝ୧ᡤᐑࡢ஦ࢆㄪ࡭㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺసࡾࡢ‽ഛ
ࢆࡋࡓࠋࢳ࣮࣒ࡢே㐩࡜ࡪࢇࡓࢇࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ⮬ศࡣ㸪
ࣃࢯࢥࣥࡢࢪࣕࢫࢺࢫ࣐࢖࡛ࣝࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ⣬ࢆ᭩࠸
ࡓࠋḟࡢ⥲ྜ࡛ࡣ㸪௚ࡢேࡀㄪ࡭࡚ࡁࡓ஦ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࣃ
ࣥࣇࣞࢵࢺ࡟ࡢࡏ࡚㹎㹐௻⏬ࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ

 ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢィ⏬ࢆ❧࡚㸪ࣃࢯࢥࣥ
࡛ㄪ࡭ࡿ࡜࠸࠺୍㐃ࡢᏛ⩦㐣⛬ࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
⌜ဨ࡜ศᢸࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶぢྲྀࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪
ḟࡢ᫬㛫ࡢぢ㏻ࡋࡶࡗࡓ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㹁ඣࡣ㸪
㸴ᖺ⏕࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿᐇ⾜
ጤဨ࡟❧ೃ⿵ࡋ㸪ヰࡋྜ࠸ࡢ㯮ᯈ᭩グࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪㹁ඣࡢ⾲㸳ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡣ㸪ࠕዲࡁࠖࢆ㑅ᢥࡋ
࡚࠾ࡾ㸪㸳ᖺ⏕ࡢ࡜ࡁࡢࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜᎘࠸ ࠿ࠖࡽ㸪
ᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ぢ᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠗᆅᇦࡢࡼࡉࢆ㹎㹐ࡋࡼ࠺㸟࠘࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ࡢ➨
㸴Ꮫᖺ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ㸪Ꮫ⩦άື࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢጼ㸪ᆅᇦ࡬
ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡸ⫯ᐃឤ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࠿
ࡽぢ࠼ࡿ㹁ඣࡢኚᐜ࠿ࡽぢ࡚ࡁࡓࡀ㸪➨㸳Ꮫᖺ࡛ࡢᐇ
㊶࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ኱ࡁ࡞ኚᐜࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡢせᅉ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃 ࠿ࠖࡽ⪃ᐹࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࠕᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂࠖࡢഃ㠃
࠿ࡽࡣ㸪ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
࣒࣭࣐ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘ࢆసᡂࡋ㸪ᅜㄒࡸᅗ
ᕤ➼࡜㛵㐃ࢆᅗࡗࡓࡾ㸪ෆእࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ⱁᕤ኱ࡢඛ
⏕᪉㸪ᒣᙧ኱ᏛࡸᮧᒣẸ಑Ꮫ఍ࡢඛ⏕᪉࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡶࡽ
ࡗࡓࡾࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡛㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡸ㹎㹐ࢢࢵࢬస
ᡂ࡟㛵ࡍࡿᮏ᮶Ꮚ࡝ࡶࡀ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡀ
ᘬࡁฟࡉࢀࡓࡾ㸪᪂ࡓ࡞▱㆑ࡀᚓࡽࢀࡓࡾࡋ࡚㸪సᡂ≀
ࡢ㉁ࡶ㧗ࡲࡾᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚⣡ᚓࡢ࠸ࡃࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ
⤖ᯝ㸪⮬ಙࢆࡶࡗ࡚㸪ಟᏛ᪑⾜ඛ࡛┴እࡢே࡟ᡭΏࡋࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟㸪እ㒊ࡢඛ⏕᪉࠿ࡽᆅᇦ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ᝟ሗࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛ᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀቑ࠼ࡓࠋࡑࡢ
ࡇ࡜ࢆᐇ㝿࡟☜࠿ࡵࡓࡃ࡞ࡾ㸪ㄪᰝάືࡢពḧࡀ㧗ࡲࡗ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⪺࠸ࡓ᝟ሗ࡜ᐇ㝿࡟ㄪᰝࡋࡓ஦ᐇࡀ
㛵㐃௜ࡅࡽࢀ㸪⪺࠸ࡓ᝟ሗࡀ☜࠿࡞▱㆑࡬࡜ኚᐜࡋ㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛Ẽ௜࠿࡞࠿ࡗࡓ⮬ศ࡞ࡾࡢࠕᆅᇦࡢࡼࡉࠖࢆぢ௜
ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࠗ ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘ࢆᇶ
࡟㸪ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸
ࡓᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪✚ᴟⓗ࡟ᰯෆእࡢேⓗ
ཪࡣ≀ⓗ㈨※ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶ୍ே୍ேࡢᏛ⩦
ࡢ㉁ࡀ㧗ࡲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿぢ᪉࡟ኚᐜࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࠕᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂࠖ࡜ࠕேⓗ
ཪࡣ≀ⓗ࡞యไࡢ☜ಖࠖࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋ
࡚࠸ࡃ㐍ࡵ᪉ࡣ㸪ᩍ⫱άືࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ࠕホ౯࡜ᨵၿࡢ඘ᐇࠖࡢഃ㠃࠿ࡽࡣ㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨
㉁࣭⬟ຊࡢඹ᭷࡜ྜࢃࡏ࡚㸪ࡑࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡀᏊ࡝ࡶ
୍ே୍ே࡟☜ᐇ࡟⫱ᡂࡉࢀࡓࡢ࠿ྰ࠿ࢆ㐺ษ࠿ࡘྜ⌮
ⓗ࡟ホ౯ࢆࡍࡿ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘
ࢆ౑ࡗ࡚㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚㔜Ⅼ໬ࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋホ౯つ‽ࡀከ࠿ࡗࡓࡾ㸪
ホ౯ᇶ‽ࡀ」㞧ࡔࡗࡓࡾࡍࡿ࡜ホ౯ࡋࡁࢀ࡞࠸࡜࠸࠺
஦ែ࡟㝗ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶ୍ே୍ேࡀ㸪☜ᐇ࡟⫱ᡂࡍ
࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺㸪ᮏᐇ㊶ࡢࡼ࠺
࡟⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆ୰᰾࡟ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࠕேⓗཪࡣ≀ⓗ࡞యไࡢ☜ಖࠖࡢഃ㠃࠿ࡽࡣ㸪➨㸳
Ꮫᖺ࡛ࡢᐇ㊶ཬࡧୖグ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏ≀࣭ᮏ㉁࡟
ゐࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ㸪Ꮫࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ
ࡢ㧗ࡲࡾ࡬ࡢຠᯝࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢసᡂ ࠖࠕホ౯࡜ᨵၿࡢ඘ᐇ ࠖࠕேⓗཪࡣ≀ⓗ࡞యไࡢ
☜ಖࠖࡣ┦஫࡟㛵ࢃࡾྜ࠸࡞ࡀࡽຠᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࠖࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓ࣒࣭࣐ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘ࡢసᡂ࡟ࡼࡿ
ᐇ㊶ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐍
ࡵ᪉ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࡿ᪉⟇࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟
⮳ࡗࡓࠋ             
 
(4) 㸰ᖺ㛫ࡢᐇ㊶࡟ᇶ࡙ࡃࠕᒣ୕ᑠ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫
ࡢ඲యィ⏬ࠖࡢᨵၿ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ඲యィ⏬࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᐇ㊶ࡢᡂᯝࢆࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓࡶࡢ࡟
ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᏛ⣭ᢸ௵࡜ࡋ࡚ࡢ㸰ᖺ
㛫ࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪ୗグ࡟ࡼࡾ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ඲య
ィ⏬ࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
୍Ⅼ┠ࡣ㸪᥈✲ㄢ㢟ࡢ㏣ຍ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸰ࡢ࡜࠾ࡾ㸪
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ᆅᇦࡸᏛᰯࡢ≉Ⰽ࡟ᛂࡌࡓㄢ㢟࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡣ㸲ࡘࡢ᥈
✲ㄢ㢟ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㸰ᖺ㛫ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚᪂
ࡓ࡟ࠕ⏫ࡢ㨩ຊ 㸦ࠖᆅᇦࡢࡼࡉࡸㄢ㢟ࢆᑐ㇟࡟᥈✲ࡍࡿ㸧
ࢆຍ࠼ࡓ࠸ࠋ
஧Ⅼ┠ࡣ㸪㏣ຍࡋࡓୖグࡢ᥈✲ㄢ㢟ࡢゎỴࢆ㏻ࡋ࡚
⫱ᡂࡉࢀࡿࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖࡢ㏣ຍ࡛࠶ࡿࠋḟᖺᗘࡢ⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ඲యィ⏬࡟㏣ຍࡋࡓ࠸ࠕ▱㆑࣭ᢏ
⬟ࠖࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࢔ ᆅᇦࡢྡᡤࡸᪧ㊧㸪ၟᗑ⾤㸪ᆅᇦ࡛⏕⏘࣭㈍኎
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉⏘≀➼㸪⏫ࡢ㨩ຊ࡟Ẽ௜ࡃࠋ
࢖ ⏫ࡢ㨩ຊࢆᏲࡾ⥆ࡅࡿྲྀ⤌࡟ຊࢆὀࡄᆅᇦࡢ
ேࠎࡢᛮ࠸ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ
࢘ ⮬ศࡓࡕࡶ⏫ࡢ㨩ຊࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡃάືࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ
୕Ⅼ┠ࡣࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࠖ࠿ࡽᡂᯝ࡜ࡋ࡚᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ
࡞どⅬ࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪂ࡓ࡟
㡯┠ࢆ㉳ࡇࡋ㸪ෆᐜཬࡧ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୧㠃࠿ࡽ㛵㐃ࡍ
ࡿᩍ⛉➼ࡢ༢ඖ࣭㢟ᮦྡࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡃࠋྠࡌࡼ࠺࡟㸪
ࠕேⓗཪࡣ≀ⓗ࡞యไࡢ☜ಖࠖࡢ㡯┠ࡶ㉳ࡇࡋ㸪ά⏝
ࡋࡓேᮦ࡟ࡘ࠸࡚ཧ⪃࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࢀࡽࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᏛ⣭ᢸ௵ࡀ㸰ᖺ㛫ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ
࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ඲యィ⏬ࡢᨵ
ၿⅬ࡛࠶ࡿࠋᏛ⣭ᢸ௵ࡢࡼࡾ୺యⓗ࡞Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡬ࡢཧ
⏬࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡶ㸪඲యィ⏬࡟ἢࡗ࡚ᐇ㊶ࢆヨࡳࡿ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ᩍᖌࡢᛮ࠸ࡸ㢪࠸ࡀ⼥ྜࡋࡓᐇ
㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆ✚ᴟⓗ࡟඲యィ⏬࡟ྲྀࡾධ
ࢀ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪඲యィ
⏬ࡀᙧ㧁໬ࡏࡎ㸪ᖖ࡟ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ィ⏬ࡀ᭦᪂ࡉࢀ࡚
࠸ࡃᐇຠᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ   㸦㧗㔝 ᾈ⏨㸧

㸲 ࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏㄽ୺㢟ࠕᏛ⣭ᢸ௵࡟ࡼࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡢ㐍ࡵ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢ୍ࡘ┠ࡣ㸪
ࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࣒࣭ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘ࢆసᡂࡋ࡚ࡢᐇ㊶ࡣ㸪ᩍ⫱άືࡢ㉁
ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㸯ᖺ┠㸪➨㸳Ꮫᖺ࡛ࡢࠕᆅᇦࡢ᪉ࠎࡀඖẼ࡟࡞ࡿά
ືࢆࡋࡼ࠺㸟 ࡢࠖᐇ㊶ࡢ⤖ᯝࢆࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࠖ
࠿ࡽศᯒࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪୕ࡘࡢഃ㠃ࡢࠕேⓗཪࡣ≀ⓗ࡞
యไࡢ☜ಖࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭷㆑⪅ࡸᆅᇦேᮦ➼࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛ࡟఩⨨௜ࡅ࡚ά⏝ࡉࢀࢀࡤ㸪ࡑࡢຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡣᏊ࡝ࡶࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࠕேⓗཪࡣ
≀ⓗ࡞యไࡢ☜ಖࠖࡣ㸪ィ⏬ẁ㝵࡛ά⏝ࡢ┠ⓗ࡟༶ࡋ
ࡓ㐺ṇ࡞఩⨨௜ࡅࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢព࿡࡛ࡣ㸪➨㸳Ꮫᖺࡢᐇ㊶࡛ά⏝ࡉࢀࡓ㸵ேࡢே
ᮦࡣ㐺ษ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࠕᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసᡂࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⛉➼ࡢ༢ඖ࣭㢟ᮦࡢෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡟㛵㐃ࡉࡏࡿ࠿࡜࠸࠺ࠕෆᐜࠖ࡟╔┠ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵
㐃ࡉࡏࡿ࠿㸪ࡲࡓࡣྜ⛉࡟ࡍࡿ࠿࡞࡝㸪ᣦᑟ⪅ഃࡢ┠
ⓗ࡟ᛂࡌ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫➼࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ಶ
ேࡸࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ౫Ꮡࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከࡃ㸪Ꮫ
⣭඲యࡢᏛ⩦࡜ࡋ࡚௚ᩍ⛉➼࡜ࡢ㛵㐃➼ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡣᅔ㞴࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ
⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㐺ษ࡞ᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ
సᡂࡋ㸪ᐇ㊶ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡢഃ㠃ࠕホ౯࡜
ᨵၿࡢ඘ᐇࠖ࡟ࡣᶵ⬟ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⮬᫂ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ㧗㔝ࡀ㸪➨㸳Ꮫᖺࡢᐇ㊶࡛ࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟┤
㠃ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪⪃ᐹࡢ୰࡛㏙࡭࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㧗㔝ࡣ➨㸳Ꮫᖺ࡛ࡢᐇ㊶ࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼㸪➨㸴Ꮫᖺ
࡛ࡣ㸪ࠗ ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘ࡢసᡂ࡟ㄢ㢟
ゎỴࡢ⣒ཱྀࢆぢ࠸ࡔࡋࡓࠋࡑࡢࡼࡉࡣ㧗㔝ࡀศᯒ࣭⪃
ᐹࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠕᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࢆᩍဨ୍ே୍ே
ࡀල⌧໬ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡳࡿ࡜㸪ࡲࡉࡋࡃ㸪Ꮫᰯ
ᩍ⫱┠ᶆ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢάື࡜ᡂ㛗ࢆࡘ࡞ࡄලయⓗ࡞ࣉࣛ
ࣥ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡍ࡭࡚ࢆල⌧໬ࡍࡿ
ᵓ᝿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ⌮᝿࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡲࡎࡣ㸪㔜Ⅼ┠ᶆ
୍ࡘ⛬ᗘ࡟⤠ࡾ㸪୎ᑀ࡞ホ౯࡜ᨵၿࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ↓⸨
ࡣ㸪ࠕ௒ᅇࡢᨵゞ࡛㸪࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸᤵ
ᴗ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⛣⾜ᮇ㛫࡟㡹ᙇࡗ
࡚  Ⅼ‶Ⅼࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡘࡃࡾ㸪ࡑࢀࢆ  ᖺ㛫
⢔ࠎ࡜ᐇ㊶ࡍࢀࡤࡼ࠸࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
ᑠࡉࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែ࡟༶ࡋ࡚ᨵၿࢆᅗ
ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢኚᐜࢆぢྲྀࡾ࡞ࡀࡽ㸪
ࡉࡽ࡟ᨵၿࢆᅗࡿ࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㸪ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡲ
ࡋࡻ࠺࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡞ࡢ࡛ࡍࠖࠋ ࡜㸪↓⌮࡞ࡃ⥅⥆
ⓗ࡟ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᙉࡃඹ
ឤ࡛ࡁࡿࡋ㸪๓㏙ࡋࡓᒣᙧ┴ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕᏛᰯᩍ
⫱┠ᶆࡢල⌧໬➼ࠖཬࡧࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢㄆ㆑࡜ྲྀ⤌➼ࠖࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡶ㸪ᚲ↛ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪㧗㔝ࡀసᡂࡋࡓࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ
᫬㛫ࠗᆅᇦࡢࡼࡉࢆ㹎㹐ࡋࡼ࠺㸟࠘ࠖ ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓࠗ࢝
࣒࣭࣐ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ⾲࠘ࡣ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢどⅬ࠿
ࡽࡢ㸪ࡋ࠿ࡶ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ୍ࡘ
ࡢ༢ඖࡢᑠࡉ࡞ᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑠࡉ࡞ᐇ㊶ࢆ
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✚ࡳ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ㸪ࠕ࣐࢝ࣜࢿ୕ࡘࡢഃ㠃ࠖ࡟␃ពࡋࡓ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋ㸪ホ౯࡜ᨵၿࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿຊࢆ୍ே୍ேࡢᩍဨ
ࡀ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏㄽ୺㢟࡟ᑐࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢ஧ࡘ┠ࡣ㸪
Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢᐇ㊶ࡢᒚṔࡀᏛᰯ඲యࡢィ⏬ࢆ᭦᪂ࡋࡓ࡜
ゝ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㧗㔝ࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿࠗᆅᇦࡸᏛᰯ
ࡢ≉Ⰽ࡟ᛂࡌࡓㄢ㢟࠘࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ࢆ➨㸳㸬㸴Ꮫᖺ㸰
ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ᐇ㊶ࡋ㸪ࡑࡢᐇ㊶ࡢᒚṔࢆࡶ࡜࡟ࠕᒣ
୕ᑠ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ඲యィ⏬ࠖࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྛᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡣᏛ
ᰯࡸᆅᇦࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ໚ㄽ࡛࠶ࡿࡀ㸪≉࡟
Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែࢆ㐺ษ࡟ᢕᥱࡋ࡚⦅ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࡋ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋᏛ⣭ᢸ௵ࡢᐇ㊶ࢆᇶ࡟ࡋࡓᡂᯝ࡜ㄢ㢟
࠿ࡽ㸪㐍ࡵ࡚ࡁࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆぢ┤ࡋ㸪ࡑࡢᨵၿ᱌
ࢆ⪃࠼㸪Ꮫᰯ඲యࡢィ⏬ࢆ᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㐍ࡵ᪉
ࡣ㸪ᩍ⫋ဨ඲య࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢ୍ࡘࡢዲ஦౛࡜ゝ࠼ࡿࠋ
              㸦୰஭ ⩏᫬㸧

ὀ
1) ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡢࠖ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬➼ࡢᩥ❶➼࡛Ⓩሙࡍࡿ௨๓࠿ࡽ㸪࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࠕࡘ࡞ࡄࠖࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࡓ㸪୰
␃㸪⏣ᮧ▱Ꮚ࡟ࡼࡾࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ࡜
⾲グࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ⤫୍ࡋ࡚
౑⏝ࡋ࡚ࡁࡓ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆศࡅ㸪
ᘬ⏝ᩥ௨እࡣ୰㯮࡛ࠕࡘ࡞ࡄࠖ࡜࠸࠺ࠕ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋ 
2) ୰஭ࡀ㸪ᒣᙧ┴ෆ࡛୰ሀᩍဨ➼࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ
 ྡ㸦ᑠᏛᰯ  ᖺ⤒㦂⪅ᩍဨ  ྡ㸪ᑠᏛᰯᩍົ୺௵
 ྡ㸪ᣦᑟ୺஦  ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟㸪ࠕձᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢ
ල⌧໬➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ ࠖࠕղ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢㄆ㆑࡜ྲྀ⤌➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㸦㹼㸧

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ 㸪ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪
㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿ
࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ㸪
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKX
N\RWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥  ᖺ  ᭶㸯᪥㸧㸬
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ 㸪ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪
㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿ
ཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ㸪
ZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RWRX
VKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOHB
SGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥  ᖺ  ᭶㸯᪥㸧㸬
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ 㸪ࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᙜ㠃ࡢ
ᩍ⫱ㄢ⛬ཬࡧᣦᑟࡢ඘ᐇ࣭ᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅
⏦㸧ࠖ㸪
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKX
N\RWRXVKLQKWP㸦᭱⤊㜀ぴ᪥  ᖺ 
᭶㸯᪥㸧㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫⦅㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬  ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⥲๎⦅
⏣ᮧᏛ D ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺධ㛛 ᮾ
ὒ㤋ฟ∧♫ S㸬
ྜ⏣ဴ㞝 㸪ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯ⟶⌮⫋࡟ồࡵࡽࢀࡿ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ㸪ࠗᩍ⫱◊ಟ࠘
ᖺ㸴᭶ྕ㸪ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝᅜㄒ⦅㸬
↓⸨㝯 㸪ࠕ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢ㐨ලࢆᏊ࡝ࡶ࡟Ώࡋ㸪⮬
❧ࡋ࡚Ꮫࡪேࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡍ 㸪ࠖࠗ ⥲ྜᩍ
⫱ᢏ⾡࠘ ᖺ  ᭶ྕ㸪ᑠᏛ㤋㸪㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫⦅ ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸬
⏣ᮧ▱Ꮚ 㸪ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ̿Ꮫຊྥୖ
࡬ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 㸪ࠖ᪥ᮏᶆ‽ࣈࢵࢡࣞࢵࢺ
⏣ᮧ▱Ꮚ 㸪ࠕᐇ㊶࣭࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ 㸪ࠖ
 ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
⏣୰⤫἞ 㸪ࠕ☜࠿࡞Ꮫຊࢆ⫱࡚ࡿ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ㸪ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ㸬
⏣ᮧ▱Ꮚ ᮧᕝ㞞ᘯ ྜྷ෠ⰾṇ すᒸຍዉᜨ 㸪
ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸪ࠖࡂࡻ
࠺ࡏ࠸㸬
୰␃Ṋ᫛ ⏣ᮧ▱Ꮚ 㸪ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡀᏛᰯࢆኚ࠼ࡿࠖ㸪Ꮫ஦ฟ∧㸬
୰␃Ṋ᫛ ᭮ᡃᝋᏊ 㸪ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢ᪂ࡓ࡞ᣮᡓ 㸪ࠖᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ

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